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De8eschiedenis van een Nederlandse volksbuurt: De Haa8se Schilderswijk 1920-1985 
van DIEDERICK KLEIN KRANENBURG 
De bewoners van de Haagse Schilderswijk hebben nooit een homogene, 
hechte gemeenschap gevormd. 
2 Het Haagse stadsbestuur heeft er door langdurige verwaarlozingvan de ruim-
telijke omgeving en door het concentreren van maatschappelijke problemen 
in sterke mate aan bijgedragen dat in de Schilderswijk maatschappelijke ach-
terstanden ontstonden en voortduurden. 
3 De komst van buitenlandse arbeidsmigranten naar de Schilderswijk vanaf de 
jaren zeventig vormde het eindpunt van een periode van maatschappelijke 
neergang die al in de jaren dertig begon. 
4 Na 1945 ontwikkelde de Schilderswijk zich tot een enclave waar afWijkende 
normen en vijandigheid tegenover de buitenwereld onafhankelijk van de 
omstandigheden in toenemende mate gemeengoed werden. 
5 Hardnekkige maatschappelijke achterstanden zijn zelden alleen uit sociaal-
economische omstandigheden te verklaren. 
6 De sociale geschiedenis past nog te weinig een multidisciplinaire aanpak toe, 
waardoor nieuwe inzichten onnodig laat doordringen. 
7 De herinneringen van mensen zijn van onschatbare waarde voor sociaalhisto-
risch onderzoek. 
8 De huidige herwaardering van onderlinge solidariteit (de participatiemaat-
schappij) heeft nauwelijks grond in positieve voorbeelden uit het verleden. 
9 Nostalgie is nuttig voor het individu, maar gevaarlijk voor de maatschappij. 
10 Wijsheid noch intelligentie zijn voorbehouden aan mensen met een universi-
taire graad. 
